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1960 年 4 月 5 日，吴努总理在议会下院发言称，“缅甸从独立以后就承诺实行积极中立、不同
任何阵营结盟的政策。”［2］但事实并非完全如此，独立初期缅甸并不是义无反顾地走上中立之路。
在 1948 年独立前夕，缅甸的民族主义运动领导人在设想、规划国家未来的发展方向以及与其他国
家的关系时，是倾向于与外部结盟的。1946 年 8 月，国父昂山在反法西斯人民自由同盟( 简称自由
同盟，系缅甸独立后的执政同盟) 最高委员会上表示，“我们必须有朋友和盟友……我们不能孤
立。”［3］1947 年 12 月 20 日，自由同盟主席、即将担任缅甸独立后首任总理的吴努在全党大会上致
辞说，为了防止我们的自由遭到破坏，“我们需要好的盟友”，“我们必须寻找好的盟友”。［4］







立外交的政策立场，是年 9 月 28 日，吴努在议会发言说缅甸政府不会签订反左和反右的条约，除了








心有所属。1947 年 12 月，缅甸外长访问印度后提出，希望与印度一起在东南亚成立一个以二者为
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导人，无论是从心理上还是基于现实需要，都对英国比较亲近与依赖，尽管这种倾向遭到缅甸国内













缅甸独立后 83 天即开始爆发大规模的内战，到 1951 年 3 月时，各种反政府武装人数达到 1． 5
万人，先后有上万人的国防军、警察、民团武装人员哗变加入叛乱，［17］吴努政府命悬一线。在这种
情况下，英印美向缅甸提供了重要的军事援助和支持，这是吴努政府能够摆脱危机存活下来的重要
原因之一。1949 年英国向缅甸提供 1 万支来复枪用来平叛，同年印度也向缅甸紧急提供了军火。
有学者提出，印度政府这次迅速、及时的支持为缅甸政府扭转败局发挥了关键作用，［18］这一点也得
到了吴努的认可。［19］1949 年底，缅甸向英联邦国家求助 600 万英镑贷款，应付国内的经济危机。






的时间一再拖延。1949 年 12 月 2 日，吴努总理向英国首相昂礼提出，缅方希望设立 10 个营的边境
部队以防范中国可能的侵略，请英国提供武器装备。随后，缅方多次要求英国支持该计划，但都未
获支持。［21］1950 年 5 月 13 日，吴努在与昂礼会谈中再次特别要求英国提供更多的武器，昂礼坦承
给他们武器是无用的，除非英方确定武器能得到恰当的使用，美国在中国的援助经历就是个教
训。［22］
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此越来越不满。［26］而令缅甸人恼火的是，英国要求其援助的武器不能被用来镇压克伦族的叛乱。
更严重的是，英国人还被指控干预缅甸内政，支持少数民族叛乱武装，有英国军官在帮助克伦族武
装发动叛乱。［27］1952 年 12 月，奈温向美国驻缅大使抱怨，英国驻缅军事顾问团成员与部分缅甸人
在结党营私。［28］




任与期望降低。1953 年缅方通知英国，1947 年签署的英缅防卫协定在 1954 年 1 月 4 日终止，不再
签署新的协定。美国学者卡拉汉( Callahan) 认为，这主要是因为军方高层认为英国在支持叛乱的
克伦族，没有向缅军提供足够的援助所致。［30］
除了前宗主国英国之外，美国是这一时期缅甸着重交好与倚重的大国。1950 年 9 月 13 日，美




































问题上的两面政策，表里不一的做法，引起缅甸对美国的严重不满和猜忌。1953 年 3 月 17 日，缅










冷西热的局面，安抚、争取国内的左翼力量。1948 年 5 月 25 日，吴努公布了“左翼团结纲领”，声称
缅甸要“同苏联和东欧民主国家建立如同现在和英美那样的政治经济关系”。［43］但是，在中苏没有
改变对缅甸的政策和态度之前，缅甸的这种尝试暂时只能是一厢情愿。
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积极的肯定。1953 年 5 月 20 日，周恩来在会见来访的缅甸劳动考察团和缅甸驻华大使时，称“缅


















































一，而且的确也发挥了有效的牵制。1951 年 2 月，工农党在议会提案表示，虽然目前缅甸摆脱了英
国殖民统治，“但是帝国主义仍然以所谓援助的种种化身对缅甸进行着侵略。因此目前缅甸人民


























下降了 18%，达 1． 79 亿缅元。［74］1953 年，缅甸大米库存 70 万吨，比 1951 年增加了 86%。［75］与此同
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东欧国家，寻求缅甸大米买家。7 月 1 日，苏联与缅甸签订了易货贸易协定，苏联用机械、商品、技
术服务等交换缅甸 15 万—20 万吨大米。同年 10—11 月，吴努访问苏联时，感谢苏方购买缅甸大
米，帮助化解经济危机，并要求苏联帮助缅甸发展经济。苏联答应帮助缅甸，援建一个体育场和一
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持了这一原则，即使当其与某个大国关系恶化、安全受到威胁之后，仍然通过与对方和缓关系的方
式来解决问题，而不是贸然引入其他大国来解决安全困境。印度则是相反的案例。印度独立后最
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Burma’s Neutralist Foreign Policy Tradition: Origin and Continuity
FAN Hong－wei1，ZOU Yi－zheng2
( 1． Ｒesearch School for Southeast Asian Studies，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian;
2． Institute for China’s Overseas Interests，Shenzhen University，Shenzhen 518060，Guangdong)
Abstract: Burma’s traditional neutralist foreign policy was formed between 1948 and 1954． The dynamics of Burma －
East － West relations changed as a result of three developments during the same period: China and the USSＲ adjusted their
policy toward neutralist states; Britain and the U． S． deviated from their usual policy towards Burma; and an economic cri-
sis struck the country． These developments had a pendulum effect on Burmese foreign policy． Ｒangoon began to pursue a
more balanced neutralist approach between the two blocs in 1953 and 1954，and stuck to it throughout the Cold War． The
basic content and continuity of Burma’s foreign policy had its roots firmly embedded in the early formation of neutralist di-
plomacy． The perception of insecurity，geopolitical mindset，precaution against great powers，and self － perceptions in in-
ternational politics constituted the basic elements of Burmese neutralism orthodoxy，which have been interiorized in her tra-
ditional political culture．
Keywords: Burma，neutral diplomacy，geopolitics
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